












































































































































































































































放浪は不定,混乱,不規則の意味に解される(Burnet. G. P 1. P.346)c附
随原因と同一視される根拠であろうか。併し放浪原因は放浪していく原図,原
因から原因へと放浪をひきおこして進む原因である。 71λαva>fJL」vr]は中動で
はないか(Goodwin Gr. Grammar P. 267 §1245)㊨。その解釈に付て
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① Hack forth, Phaedrus (P. 91)の見解にも拘らず&J/丘FL叩OCCは後期にもある
(Tim. 41E sq.) (Corn ford, Plato's Cosm. P. 144)
◎イデアの想起は直接に述べられてはないが,メノン篇の知識は実際の経験,原因の推
理によって思い倣Lと区別せられている。テアイテトス篇(201BC)の知識が視覚と




④知識を記憶と同一視した特殊のものはTheaitetos 191 DE 201 C etc.参照。
尚Politeia (510 A sq.) Timaios (27 Dsq.)から常住不変,永遠の存在界と生
成消滅界の関係は反対矛盾の関係であるとして,その上で知識と思い倣いが夫々それ




㊨ Charmides 158E sq. Theait. 179C Tima. 28C. 52 A.




㊥ Epistle W 340DE.
⑩ Apologia Soc. 29C. Theait. 158E. 162E sq. Hermes 88.3. (267)
㊨ Tima. 29D-30C. Windelband, Platon S. 111-112.
㊨ Sophistes 218 C 221A-C Howald, bckふC λoroc (Hermes 1922. I) S. 67-





との関係から見て(Burnet, Phaedo P. 106)必要の意味にも解されるであろう。
併しそれは27D: di石vrtva aczcavのみに依っている。その外に蓋然論がある。
Politeia 476C Adam, The Rep. of Plato 1. 337.
t⑯ Homeros, Ilias ll, 102 (Stephanus Thesaurus Graecae Linguae M.
670-671 Ⅵ. I 537-8) Taylor, A Commentaryon Plato's Tim. P. 343-5.
L⑱ 45Er46A. 47A. Corn ford, Plato's Cosmology P. 153. Bergson, Essai
sur les donnees immediates de la cons. P. 7 etc.
L⑱宇宙の律動を以て緊張弛緩する律動とせず眼に映ずる星辰の描く運動,空虚の空間を
前提とした回帰的運動と解するものと通じている。このように考えた時間は真の時間
ではない,宇宙の本質と共に他にある(47A. 38B 3-5 Politeia 529 CD)
r㊥ Homeros Ilias XXIV, 594-5. e*ォんC λ6γocは蓋然性につきない(GebGhr)
r⑳ Zeller, ph. derGr. H. I. 790etc. 87C: bUocに対するTaylor訳p.
Rivaud P. 226 67CD. 68Bの夫とProbable and reasonable及び90E:
KaTふλbjov zov elkot0.に対する訳語の削除B云umker, Problem der
Materie S. 116 Anm. 2. Class. Philology 1950. 3. C17D Reinhardt.
尚Tim. 9QE 8: Kara, λdrov TOV GIKOT0.は分の理法の意味に解される。
・㊨目的論に於ける反価値,無意識の存在はHegelにもあるSystem derPhil.
erst. Teil, Glockner S. 83-97- 1.
も㊨ Leibniz, Phil. Schrift. VI. 613 § ]. Gerhardt.
㊨ Taylor, A Comm. on Plato's Tim. P. 299 sq. Corn ford, Plato's









㊨パルメニデースの詩Diels-kranz, Fr. d. Vors. 28- B. 8- 60-61の理解に何
ては, Kirk and Raven, Freeman, Beanfret等あるにも拘らずプラトンと
の関係に付てProclos, EI21 TON TIMAION B 345 (Diehl)による所の
Corn ford, Plato and Parmenides P. 46. Plato's Cosmology P.
に従うパルメニデースに触れる対話篤の主要なものはTheait. 180 D sq. 183 E
sq. Sophistes 241 D sq. Tim. 29 CD.
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